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Метод DEA дозволяє оцінювати відносну ефективність виробничої 
діяльності господарюючих суб'єктів. Наведемо алгоритм створення 
бази статистичних даних, що формують вхідні та вихідні параметри 
моделі DEA: 1) формування множини об’єктів, що оцінюються 
1,k K . Перевірка їх однорідності, однорідності умов функціонуван-
ня. Створення однорідних груп оцінюваних об’єктів; 2) віднесення 
показників до вхідних параметрів xik, 1,i m  та вихідних yjk, 1,j n ; 
3) перевірка умови невиродженості:  
 
 K ≥ max{m × n; 3(n + m)}. (1) 
 
Якщо умова (1) не виконується, то повернутися до п. 1), 2); 
4) усунення змішення об’ємних та індексних показників, натуральних 
та вартісних; 5) врахування інфляції. Перерахування вартісних показ-
ників за різні періоди часу з врахуванням індексу цін; 6) перевірка 
показників на наявність “викидів” та їх усунення. Особливістю засто-
сування методу DEA є залежність результатів оцінювання від наявно-
сті “викидів”. Наявність “викидів” призводить до зміщення межі ефе-
ктивності. Для виявлення та усунення “викидів” існують спеціальні 
методи [1]. Якщо виявлені “викиди”, то необхідно повернутися до 
п. 2) та відкоригувати набір вхідних та вихідних параметрів; 
7) перевірка наявності кореляції між вхідними показниками. Якщо 
між показниками виявлена кореляція, то необхідно повернутися до 
п. 2) та відкоригувати набір вхідних параметрів.  
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